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Cognition　of“Emishi”mthe　Eighth　Century　and　its　Change
TAKEHIRo　Ryohei
Japanese　legal　system　estal）lished　in　the　eighth　century　and　it　defined“emishi”as舵ゐ‘rank，　as
population　who　was　not　subjugated　by　the　central　government．　As　the　state　promulgated　va－
ri皿s　anti－emishi　policies，　the　cogni60n　of　emishi　would　have　changed　through　time．　This　paper
discusses　the　changes　in　the　cognition　of　emishi　especially　in　the　Mutsu　province　in　the　eighth
century．
　　　Although　the　civil　and　penal　codes　defined　the　emishi　as　aliens，　the　government　had　con・
sidered　that　emishi　could　be　incorporated　into　Japanese　society．　Thus　the　anti－emishi　policy　dur－
ing　the　Taiho　legislation　was　relatively　mild　in　order　to　facilitate　their　Japanization．　This　policy
lasted　until　the　early　eighth　century．
　　　When　emishi　resisted　the　Japanese　control　and　provoked　riots，　the　government　abandoned
the　Japanizatioll　policy．　Instead　it　established　a　new　tax－exempted　rank　calledμ∫吻to　include
the　emishi，　and　set　up　new　frontier　counties　for　emishi　to　reside．　The　cognition　of　emishi　as　non－
subjugated　group　Prevailed　until　the　ninth　century．
　　　Succeeding　anti－emishi　policy　returned　to　facilitate　their　obedience　to　the　government．　It
attempted　to　japanize　emishi　but　never　fully　accomplished．　The　discrimination　against　emishi
gradually　accumulated　among　people　in　the　frontiers　since　emishi　was　tax－exempted　as　the
吻s加rank．　The　discrimination　and　suppression　against　emishi　solidified　the　cognition　of　emishi
as　non－subjugated　aliens　in　the　ancient　Japanese　society．
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